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RINGKASAN
IKA KLISTIN HAI{YANI. NIM H.OA,000.062 2003. Mana.iemen Usaha
l)ctcrnaltan Ayarn Pctclur Pada PT Caltrayoga lJtrrni Manrrnggal Dcsa Kalikuto
Keoarnatan Giabag Kabupaten Magelang.Kalian pola saluran distr ibusi pemasaran
telur (Pernbimbing : KUSTOPO BUDIRAIIARJO)
Laporal prakrek Kerla Lapangan (PKL) drtulis bcrdasarkarl scrangkaian kegiatan
pKLya lgd i l aksana l tan -pada tangga l  lMare tsa t t t pa i  l sApr i l  2003d i  PTCakrayoga
Bumi Minunggal Desa Knlikuto Kecamatan Grabag Kabuoaten Magelang' PKL ini
bertujuan untul memperoleh pengalaman, pengetahr-tan, ketrampilan dan rnemahami
urp.( pcmcliharaan scrta puio Jirtribusi pcmasalan. Mltcri yang diarnati yaitu
kegiatan yang clilakukan oleh peternak dan aktivitas pelrlasaran telur yang dikelola
oleh perusahaan.
llasil dari kcgiatan Praktek Kcrja Lapangan tucnuniukkan bahwa junllah telur
lang dihasilkan pada bulan Maret 2003 menc apai 77 .833 Kg 
pada unit Kalikuto dan
-f 
.IqZ,Z Kg pada unit Selurah. Sctiap hari Perusahaan rncniual ke konsumen atau
lervat lgen-clan pedagang besar. Saluran <jistribr"rsi ada 4 pola yaitu: 1) produsen 
-
konsutn-en, 2) prodtrsen .* pedagang besar - pengecer -' konsumen, 3) produsen 
- agen
- pengecer - konsumen, 4) produsen - agen - pedagang besar - pengecel 
-
konsuriren. Marjin pola pernasaran telur pada pola I adalah 0 (not) atau tidak ada
mar.i irr,  pola II  r.b.s*r Rp 550,00, pola l l l  sebesar Rp 400,00 dan pola lv sebesar Rp
650,00.
Kcuntungan yang cliperolch pada pola ll yaitu pada pcdagang besar sc'besar Rp
57,00 clan pu.to prng.cer sebesai Rp 30,00 Pacla pola III keLrntr"rngan y g diperoleh
1,1itu pat1a.g.n'r*l*rur I{p l54,t l  cian pcngcccr sctrcsnr I{p 30,00' Sedangkan untuk
pola iV. kcuntungan vung cl iperoleh yaitu pada agcn sebesar Rp 154,8 , pada
pcdagang bcsar Itp 64,8 dan pengcccr sebesar Rp 12,5'
Kata kLrnci  : aynlr  pete lur ,  saluran distr ibrrsi  pcl l l t ls i l r i ln. .
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